







Josip Crnčić rodio se 28. studenog 1941. godine u Sudovcu. U Gornjoj Rijeci 
završio je četiri razreda osnovne škole, a u Križevcima nižu gimnaziju i Učiteljsku 
školu. U svojstvu učitelja zapošljava se 1. rujna 1961. godine u selu Mlaka pored 
Jasenovca. 
Nastavlja školovanje na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu, a kasnije završava i 
Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu i stječe zvanje profesor fizičke kulture.
Bio je rukovoditelj Područne škole Kalnik od 1966. godine sve do 1979. godine. 
Nakon toga preuzima dužnost ravnatelja Osnovne škole »Dr. Ivan Ribar« Orehovec 
(danas OŠ Sveti Petar Orehovec) kojom vrlo uspješno upravlja punih 12 godina.
Vrlo rano se uključuje u društveni život na Kalniku i bude jedan od pokretača, 
nositelja i vrlo zaslužnih sudionika mnogih društvenih aktivnosti kao što su vodo-
vod, gradnja društvenog doma, telefonizacija i drugo.
Bio je predsjednik Mjesne zajednice Kalnik, predsjednik Izviđačkog odreda pri 
Osnovnoj školi Kalnik, predsjednik organizacijskog odbora za telefonizaciju i član 
odbora brojnih akcija koje su se provodile na Kalniku te odbornik i potpredsjenik 
Skupštine općine Križevci.
Josip Crnčić bio je aktivan u izviđačkoj organizaciji. Godine 1979. je položio 
ispit za streljačkog instruktora te je bio član Upravnog odbora Streljačkog saveza 
Hrvatske.
Godine 1991. zapošljava se u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca u Križevcima. 
Nakon novog regionalnog i županijskog ustroja, župan Ivan Stančer ga 1. travnja 
1994. godine imenuje pročelnikom za prosvjetu, kulturu, sport, informiranje i teh-
ničku kulturu Koprivničko-križevačke županije. Na ovoj dužnosti ostaje sve do 
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reorganizacije državnih službi 2001. godine. Njegovom incijativom kalnička škola 
postaje samostalna Osnovna škola Kalnik.
Zahvaljujući njegovom zalaganju izgrađene su škole u Velikom Ravnu, Sv. Petru 
Čvrstecu, Škola za djecu sa posebnim potrebama u Križevcima, mljekarski i gove-
darski praktikum pri Srednjoj gospodarskoj školi Križevci, a Osnovna škola Kalnik 
je rekonstruirana, dograđena i moderno oprem ljena.
Za svoj dugogodišnji društveni, pedagoški, sportski i stručni rad nagrađivan je 
brojnim nagradama i priznanjima od kojih su najznačajnije Brončana plaketa Skup-
štine općine Križevci, Zlatni izviđački prsten Saveza izviđača Hrvatske i Zlatna 
plaketa Streljačkog saveza Hrvatske te mnogo drugih nagrada i priznanja.
Josip Crnčić istaknuo se i u pisanju stručnih i povijenih radova, a autor je i dviju 
monografija: Dobrovoljno vatrogasno društvo Kalnik: povijest društva 1934.-2004. 
i Povijest kalničkog školstva: prigodom 140. obljetnice 1865.-2005., a svoje stručne 
radove objavljivao je u izdanjima Poruke Križevačkih pedagoških dana.
Bio je dugogodišnji predsjednik Ogranka Hrvatskog pedagoško književnog zbo-
ra u Križevcima sve do svoje prerane smrti.
Povodom njegove smrti 2011. godine djelatnici Osnove škole Kalnik podigli su 
mu spomen ploču na kojoj piše: 
„Svaki čovjek, odlazeći sa scene života, ostavlja za sobom određenu prazninu. 
Zatvara se Vaša knjiga puna dobrih i plemenitih djela. Veličina Vašeg životnog djela 
izražena je u brojnim generacijama koje ste odgajali i koje su stasale ponosne na 
svojeg učitelja“.
Mr.sc. Mladen Tenodi, prof.
Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Grad Križevci
